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l東芝ならてはめ半導体テクノロンー のt
l ヒデオの薗貨をさらに高めましたー
いまご覧のテレビを見違えるほどキレイにする3次元デジタルクリス
-棟準モ ドはもちろん、3倍モ ドーの録画・再生が、高画質で楽しめまt
-レー ザ デーィスヲを接続すれば、その本来の高画質で楽しめます。
-レンタルテー プなと'ノイズが多くなったテー プを見やすく再生しますL
〉 ・いままで録ったビデオライブラリー を美しく再生しますユ
eBSもいつものテレビ放送も格段の美しさで楽しめますミ
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女を、微妙にする香り
持妃と呼ばれた、長Lt、王妃の物品その待紀伝l没
からよみがえった沙:ll1Eの再旬、SASO
心を機妙にゆらす、ト申秘的立再りの)]
8ml 5.900円ハル77.ム ー20ml1.900Pl 
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黙っイトJパフル
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Y締= 場..3α3 カラー・~ワイトJピンク
ホワイト/パーフル
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くと生のつ笹ほ|下活道た
のいみ結て察起に当セずだ
がうだ果報側訴ト番ン多 し
基のし、道の、約弁タいい
本はて数さ 一 判 百謹| 。犯
だ、い多れ方決人士でこ罪
。双るくて的がの制「れ報
い方 。のしな出市度人で道
民と権いカ
ズ臼道るでるつぜ犯 といな
ムのは 。きとた参罪報のさ
の集必まな、ん加報道かれ
在会要たい報誤 し道雲とて
りでァ、ほ道っ た」考
方は広被どさた舎をえ人る
に、工く疑のれ報場開る権が
対ジ午者打た道はいシ と
すャ|の撃人が、 たン報笹
る 1突をはな熱 ちポ道察
厳ナこ名受再さ気新ジ逗側
しリの報り起れで聞ウ桔発
汗社ム会表
スれいとしをい不がなか護者 る番売速謹大謹は さは報会高原弁大 いば、 |はを
話量警Z号評議案弘次家主室長 :益五星喜益予五善~塁護EZ霊室章受者草草会主る
安に、かかレい早いやっ依部室 士十国の弁タ O 弁 事害田雄 ( 事部ラが忘主護臼み
義喜号三RR室長合義弓李完量 豊言便議警告z望 書君事福音ち毒占害宅報報警E
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1992年 6月 20日安寿 f、来斤~国舌~
左からパネラーの山際、大出、岡、原、寓年、山田さん
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一階壁・主苗代竺度目の家・ -圃圃園-圃・圃
ミサワホー ムより新登場。
三階建に建替え三世代で住む。もう都市の常識になりました。けれどもいざ実際となると、法
規や環境、お騰との関係、三世代での暮らし:方など:なにかと不安なもの。<A-GAIN3>
は、都市の家のあり方を本当によく考え、街の「公共心」とニ'家族の「我が閉ま」を両立させ
ました。環境にやさしく、近隣への気配りも行き届いている。生活を愉快にし、将来のことま
で設計に組み込んでいる い。住まいづくりを知りつくした方にきっと納得していただける、都
市の家の模範解答。<A-GAIN3>は、三度目の家にふさわしい三階建・三世代住宅て'本
族の生z官舌を時， しながら、プライJパ~:ン一も確保できるスキツプフロス生活
時間帯の違いを考えた外階段。地下室やルーフノ幻レコニーなど、道楽を応援する0・A'G~問。将
来の増改築に応える7つの自由空間。そして安心・安全・健康・快適・便利弘親切・丁寧設備など・・・。
<A-GAIN3>は、三世代での都市生活をのびのびと謡歌するための設計提案を満載しました。
卓会副tA"\・r Lo~ よく考えていま主 あなたが三階建を建てれば、あ憐の方は
4;) .，... V~'-ζ圃""4!; 複雑な気持ちかもしれません。 だから くA-GAIN3 > 1立、
人間の微妙な感情まできちんと恩いやって設計していますLお隣への日照を返らないように、建物
自体の高さや屋根勾配を工夫したり。外からの視線も内からの視線も計算して窓の大きさや位置
を決め、プライパシーを確保したり。お隣とのいい関係を保ちながら、気持ちよく暮らしていけますL
ー
再 G FlINヨ隻
同
• 'A-GAIN3リーフレ ;;I' J を差しあけますこ~.置の方は‘
フリータイヤルかハカキてお申し込み〈ださい
アト】ダイヤル 茎町生ツ! '1 .， 
-圃圃.. ・.司‘..司・. 司‘ . 、....，.， r司・. 司‘
隠語lJILlJ輔、1/~~U 慣れ…
lI!1・It，" A.M9叩 p，，'田 92.5
干165車京都中野北郵便島局留 ミサワホーム資料室 A 白川
写真・プラ:'-1:(J，仕a外的bのか含彦れてレ皐す.~提示睡売優1&"旭区に"'J仕楊世111
鍾絡が興信ります.'区俸にU1l・7重工$・屋外鎗跡調依工...内外ガスエ恵・屋外11，.
工事・"含まれSゼん.'守唄鎗Ii!~倉ι-・It嵯お.W-I'i多冨健匡で"・股て..ゼん
〈わし(1.・書田ミ'tっホー ムへあ問、、舎わ，，(/こきい4広告有鈎麟恕 19922同月末日F1.GF1INヨ
進料資
よく考えていまれ 衝で暮らすことは、その街の歴史や文
化の一部になること。新しい象は、衝の未来そのものです二
<A-GAIN3>は同じ三階建でも、都市にやさしく受け入れられる家で℃外観はさまざまな工夫
を込め、街並にとけ込むように配慮。2台分のピルトインカーポートは、パーソナルカ一時代に応
え、お客機用として路上駐車も解消。衝を美しく変えることで、居住価値も自然に高まるでしょう。
街並の未来を
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